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Sehtrbungan dengan surat Saudara Dr. lr) Darnetty. M.Sc Dosen Jurusan Hama Dan penl,al<j1Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Andalas ianggal 3 Agustus 2017 hal perrnohonap Izirr,Surat tugas dan bantuan dana, dengan ini Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas rrenugaskan
dosen tersebut di barvah ini :
Untuk rnengikuti Pela_tihan "Pencegahan dan Pengendalian Mikotoksin pada bahan pangan danPakan" pada tanggal2z-2s Agustus zolT di sEAMEo BIorRop Bogor.
Setelah rnelaksanakan tugas agar Saudara menyampaikan laporan secara tertLrlis kepada Dekan.
Biaya yang timbul akibat surat tugas ini dibebankan kepada DIpA Universitas Andalas tahun 2017.
Demikian sllrat tugas ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagairrana
mestinya.
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.In bata n
Dr. Ir. Darnetty, M.Sc
19580222t 98403200 I
Pernbina Utanra
Muda,
Col. lV/c
Dosen Junrsan Hama Dan penvakit
Tumbuhan Fakutas pertanian Univ.
Andalas
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Dosen Jurusan Hama Dan penffi
Turnbuhan Fakutas Pertanian Univ.
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Sehubungan dengan surat Saudara Dr. Ir. Darnetty, M.Sc Dosen
Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Andalas tanggal 3 Agustus
ini Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas nrengizinkan dosen
Jurusan Hama Dan Penyakit
2017 hal Permohonatt. dengan
tersebut di barvah ini :
No. Nama/l',lIP Pangkat/Gol. Jabatan
I Dr. Ir. Darnetty, M.Sc
t9580272 I 98403200 I
Pembina Utama Muda,
Col. IV/c
Dosen Jurusan Hama Dan PenYakit
Turnbuhan Fakutas Pertarrian Univ.
Andalas
) Dr. Ir, Eri Sulyanti, M.Sc
t96r08r41986032001
Pembina,
Gol. IV/a
Dosen Jurusan Hama Dan PenYakit
Tumbuhan Fakutas Pertanian Univ.
Andalas
Untuk mengikuti Pelatihan "Pencegahan dan Pengendalian Mikotoksin pada bahan Pangan dan
Pakan" pada tanggal22-25 Agustus 2017 di SEAMEO BIOTIIOP Bogor
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